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N O T E : Listing here does not necessarily preclude reviewing in subsequent issues of ARIEL. 
Price is in the currency of the place of publication. 
B E N N E T T , B R U C E . Spirit in Exile: Peter Porter and His Poetry. Melbourne, Australia: 
Oxford UP, 1991. pp. xvii, 194. $54.00 (US). 
C A M E R O N , D E B O R A H , ed. The Feminist Critique of language: A Reader. New York: Rout-
ledge, 1991. pp. xi, 258. $42.50, $14.95 pb-
D E L B A E R E , J E A N N E . William Goldmg: The Sound of Silence. Liège: Liège Language and 
Literature, 1991. pp. viii, 195. BF 1300 pb. 
E H I I N I . , H O L G E K G . , ed. Critical Approaches to "Anthills of the Savannah." Atlanta, 
Georgia: Rodopi, 1991. pp. 155. $22.50 pb. 
E S P I N E T , R A M A B A I . Nuclear Seasons. Toronto: Sister Vision, 1991. pp. 92. $10.95. 
G A L L A G H E R , S U S A N vANZANTEN. A Story of South Africa: J. M. Coetzee's Fiction in Context. 
Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1991. pp. xii, 258. $29.95. 
G R E E T , A N N I E , and s Y D iiARRF.x, eds. The Flinders Jubilee Anthology. Bedford Park, 
Australia: CRNLE, 1991. pp. 333. $25.00 pb. 
H A S H M I, AiAMGiR. The Commonwealth, Comparative literature and the World. Islamabad, 
Pakistan: Gulmohar, 1988. pp. 71. $14.95, $7-95 pb. 
H O D C E , B O B . and V I J A Y M I S H R A . Dark Side of the Dream. NSW, Australia: Allen Sc Unwin, 
1991. pp. xxi, 253. $22.95 pb. 
KAMBoURELi, S M A R O . On the Edge of Genre: The Contemporary Canadian l-ong Poem. 
Toronto: U of Toronto P, 1991. pp. xv, 244. $45.00, $18.95 pb. 
I . E E , B E N N E 1 T , and | I M W O N G - G H U . Many-Mouthed Birds: Contemporary Writingby Chinese 
Canadians. Vancouver: Douglas & Mclntyre, 1991. pp. viii, 184. $24.95 
L U T Z , H A R T M U T . Contemporary Challenges: Conversations with Canadian Native Authors. 
Saskatoon: Fifth House, 1991. pp. viii, 276. $15.95 pb. 
N A R D O , A N N A K . The Ludic Self in Seventeenth-Century English Uterature. Albany, NY: State 
U of New York P, 1991. pp. x, 263. $49.50, $16.95 pb. 
P H I L I P , M A R L E N E N O U R B E S E . Looking for Livingstone: An Odyssey of Silence. Stratford, 
Ont.: Mercury, 1991. pp. 75. $10.95 pb. 
R U D Y D O R S C H T , S U S A N . Women, Reading, Kroetsch: Telling the Difference. Waterloo, Ont.: 
Wilfrid Laurier UP, 1991. pp. xiii, 138. $24.95. 
Y O U N G , A L A N R . , ed. Time & Place: The life and Works of Thomas H. RaddalL Frederic-
ton, N.B.: Acadiensis, 1991. pp. 200. $16.95 pb. 
